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The pronunciation is the shell of the language, when learning a foreign language,
you have to begin with the pronunciation. That is to say, the pronunciation is the
first of learning a foreign language. According to the research stand or fall of the
pronunciation learning has a great difference on the vocabulary and programmer
studying. So pronunciation teaching plays an crucial role in foreign Chinese
teaching. Maybe you will think that Vietnamese is similar with Chinese to some
degree which can make the Vietnamese students to learn Chinese easier than
other students. In fact,they also feel difficult to learn Chinese. Because of the
interference of two language, the Vietnamese students feel their Chinese
pronunciation mixes with the vienamese pronunciation. So under the guidance of
the principles and methods of teaching Chinese as a foreign language, Inter-
language Theory, Contrastive Analysis Theory,Error Analysis Theory, I make a
survey of Vietnam national university, Hanoi university, Phuong Dong university,
Thang Long university department of chinese. I study the error of the students
when they make in the learning of the primary Chinese pronunciation and the
current situation of primary Chinese pronunciation teaching with the purpose of
discussing the problems of the primary Chinese pronunciation teaching and
finding the cause so that we can work out some good methods for it.
This thesis consists of five chapters, the main contents are:
In the first chapter, firstly introduces the background and significance of the
research. Secondly, the research on the Chinese pronunciation teaching and the
research on the Vietnamese students' Chinese pronunciation. In the end,
summarizes the theoretical basis of the research on Chinese pronunciation, and
explains the research scope, the research method and the innovation of this
thesis.














In the third chapter, detailed introduces the research work content, including:  the
basic situation of four universities in Hanoi, Chinese phonetics teaching content,
Teaching setting and content, teaching material, teaching methods and error
analysis of the primary Chinese pronunciation teaching in four universities of
Hanoi.
In the fourth chapter, under the guidance of the theoretical basis, it discusses the
shortcomings of the teaching of primary Chinese language in four universities in
Hanoi.
In the fifth chapter, some suggestions are put forward for the students in the
primary Chinese language teaching in the four universities in Hanoi.
I finished my research by Document Analysis, Survey Method,Interview
Method,Classroom Observation.Hoping that this thesis is beneficial to the primary
Chinese pronunciation teaching of the Vietnamese students so that they can
increase the efficiency of the teaching, the learning level of the students. On the
other hand, supplying a basis to the latter, and promote the Chines teaching of
Vietnam especially the pronunciation teaching.
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